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Применение электронных медицинских приборов и аппаратов повы-
шает эффективность диагностики и лечения и увеличивает производи-
тельность труда медицинского персонала. 
Цель работы – обзор литературы о современных проблемах создания 
электронных аппаратов и их систем. 
Физика, как и любая другая наука, развивалась и развивается в связи 
с потребностями общества, ее прогресс стимулируется практическими 
задачами. В свою очередь, развитие физики способствует решению прак-
тических, в том числе и технических, проблем [1-10].  
Любое техническое, в том числе и радиотехническое или электрон-
ное, устройство стремятся модернизировать и сделать более надежным, 
потребляющим меньше энергии, малогабаритным и т.п. Однако при этом 
возникают взаимосвязанные зачастую противоречащие проблемы. Так, 
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например, уменьшение габаритов изделия может уменьшать его надеж-
ность и т.д. 
Остановимся на одной стороне вопроса - тенденции к сокращению 
размеров, или миниатюризации, электронных устройств и элементов 
схем. Еще в то время, когда в электронике использовались только элек-
тронные лампы, эти лампы, а также пассивные элементы схемы (резисто-
ры, катушки индуктивности, конденсаторы) старались сделать малогаба-
ритными и малоэнергоемкими. 
Позднее стали внедрять печатные схемы, которые имели преимуще-
ства перед обычными в размерах и, кроме того, позволяли механизиро-
вать процесс монтажа схем.  
Существенным сдвигом в миниатюризации электронных устройств 
было внедрение полупроводниковых диодов и триодов. 
Следующим этапом миниатюризации электроники, который развива-
ется и в настоящее время, является создание интегральных схем. Это 
микроминиатюрное электронное устройство, у которого все элементы 
(или их части) нераздельно связаны конструктивно и соединены между 
собой электрически. 
Различают два основных типа интегральных схем: полупроводнико-
вые и пленочные. 
Интегральные микросхемы, содержащие более 100 элементов, полу-
чили название больших интегральных схем (БИС). 
Создание интегральных схем, миниатюризация электронных уст-
ройств являются одним из основных направлений развития современной 
электроники. Трудно, а скорее невозможно перечислить их применение в 
обществе: военное дело, бытовая наука,  в том числе и в медицине. 
В настоящее время многие традиционно неэлектрические характери-
стики - температура, смещение тела, биохимические показатели и др. - 
стремятся при измерениях преобразовывать в электрический сигнал [11-
13]. 
Информацию, представленную электрическим сигналом, удобно пе-
редавать на расстояние и надежно регистрировать. Можно выделить сле-
дующие основные группы электронных приборов и аппаратов, исполь-
зуемых для медико-биологических целей. 
Устройства для получения (съема), передачи и регистрации медико-
биологической информации/ 
Такая информация может быть не только о процессах, происходящих 
в организме (биологическая ткань, органы, системы), но и о состоянии 
окружающей среды (санитарно-гигиеническое назначение), о процессах, 
происходящих в протезах, и т.д. Сюда относится большая часть диагно-
стической аппаратуры: баллистокардиографы, фонокардиографы, рео-
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графы и др. Для подавляющего большинства этих приборов в радиотех-
ническом отношении характерно наличие усилителей электрических сиг-
налов. 
Электронные устройства, обеспечивающие дозирующее воздействие 
на организм различными физическими факторами 
Электронные устройства, обеспечивающие дозирующее воздействие 
на организм различными физическими факторами (ультразвук, электри-
ческий ток, электромагнитные поля и др.) с целью лечения: аппараты 
микроволновой терапии, аппараты для электрохирургии, кардиостимуля-
торы и др. 
С физической точки зрения эти устройства являются генераторами 
различных электрических сигналов. 
Кибернетические электронные устройства 
Кибернетические электронные устройства: 
а) электронные вычислительные машины для переработки, хранения 
и автоматического анализа медико-биологической информации; 
б) устройства для управления процессами жизнедеятельности и ав-
томатического регулирования состоянием окружающей человека среды; 
в) электронные модели биологических процессов и др. 
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